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Проблемы роста конкурентоспособности региона являются одними из самых значимых, так как положительная дина-
мика развития регионов обеспечивает стабильность надежность и целостность экономики страны. Уровень конкуренто-
способности региона зависит от своевременной и комплексной оценки социально-экономического развития территорий. 
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Аннотация.  В статье  рассмотрено современное состояние и перспективы развития инвестиционной деятельности. 
Отмечено, что масштабному оживлению инвестиционной деятельности препятствует высокая задолженность 
государственных бюджетов, диспропорции на финансовых рынках, протекционистская политика, международные 
конфликты. Анализ данных показал, что основными резервами для опережающего роста экономики Республики Беларусь 
являются такие отрасли как, строительство, сфера услуг, IT-отрасль. Определено, что для ускоренного развития 
экономики необходимы инвестиции в активную часть основных фондов. 
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Для мировой экономики 2017 год стал более успешным. Глобальный экономический рост в 2017 году, по оценкам, со-
ставил 3,05%, что значительно превышает показатель темпов роста в 2016 году (2,4%), и представляет собой максималь-
ный с 2011 года показатель роста мировой экономики. Во многих странах продолжает снижаться уровень безработицы. 
По-прежнему  Юго-Восточная Азия остается наиболее динамично развивающимися регионом мира. Но уверенные 
темпы роста валового внутреннего продукта в развитых странах обусловили более высокие темпы роста мировой эконо-
мики. Ускорение темпов роста глобальной экономики в период 2016–2017 годов также примерно на одну треть объясня-
ется циклическими улучшениями экономики Аргентины, Бразилии, Нигерии и Российской Федерации после выхода этих 
стран из рецессии. Однако потенциал роста мировой экономики в более долгосрочной перспективе сдерживает тот факт, 
что в течение длительного периода после мирового финансового кризиса наблюдались низкие объемы инвестиций. 
Несмотря на улучшение инвестиционного климата, существенная политическая неопределенность и увеличение дол-
говой нагрузки могут помешать более масштабному восстановлению инвестиционной деятельности 
В 2017 году сформировался более благоприятный инвестиционный климат в мировой экономике. Это обусловлено 
низкой волатильностью на финансовых рынках, снижением рисков в банковском секторе, восстановлением некоторых 
сырьевых рынков и улучшением глобальных макроэкономических перспектив. В целом ставки финансирования  инвести-
ций остаются низкими, и благодаря снижению надбавок за риск происходит сокращение разницы ставок доходности по 
финансовым инструментам между экономически развитыми странами и странами с развивающейся рыночной экономи-
кой. Это способствует все большему притоку капитала в страны с формирующейся рыночной экономикой, в том числе 
оживлению трансграничного кредитования, и росту объемов кредитования как в развитых, так и в развивающихся стра-
нах. Формирование более благоприятных условий способствовало умеренному росту инвестиций в производственную 
деятельность в некоторых крупных в экономическом отношении странах. Более уверенному и масштабному оживлению 
инвестиционной деятельности препятствует высокая задолженность государственных бюджетов, диспропорции на фи-
нансовых рынках, протекциониская политика, международные конфликты.  
Инвестиции в экономику Республики Беларусь в 2017 году выросли на 5,3% к уровню 2016 года. Но данный рост не 
компенсировал снижение 2014-2016 годов (табл.1). 
Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал в Республике Беларусь [1] 
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Инвестиции в основ-
ной капитал (в факти-
чески действовавших 
ценах; млрд руб.)  
43377,6 55380,8 98664,9 154442,4 209574,6 225269,7 210289,6 18 710,0 20 388,8 
Индексы инвестиций в 
основной капитал (в 
сопоставимых ценах; в 
процентах к предыду-
щему году)  
104,7 115,8 117,9 88,3 109,3 94,1 81,2 82,6 105,3 
Инвестиции в основ-
ной капитал за счет 
иностранных источни-
ков в фактически дей-
ствовавших це-
нах; млрд руб.  
1206,8 2440,1 13432,92 15315,02 19 41,12 32273,02 37704,72 1 744,7 2 146,3 
в процентах от общего 
объема инвестиций  2,8 4,4 13,62 9,92 9,52 14,32 17,92 9,3 10,5 
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В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности для экономики Республики Бела-
русь наибольше (более 40%) ресурсов вкладывается в обрабатывающую промышленность и в недвижимость (табл.2).  
Таблица 2 
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности [1] 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Миллиардов рублей (в фактически действовавших ценах) 
Инвестиции в основной капитал – 
 всего 55 380,8 98 664,9 154 442,4 209 574,6 225 269,7 207 152,5 18 710, 
в том числе:        
Сельское, лесное и рыбное хозяй-
ство 9 810,9 12 731,5 24 747,1 29 274,1 22 259,4 22 333,8 1 917,8 
Обрабатывающая промышлен-
ность 10 750,9 28 262,3 41 186,7 49 262,4 60 591,4 54 492,4 4 034,5 
Снабжение электроэнергией, 
газом, паром, горячей водой и 
кондиционированным воздухом 
3 268,5 7 288,7 6 772,0 19 470,4 15 104,4 18 967,9 2 392,8 
Строительство 2 555,7 2 530,7 3 921,5 5 874,2 8 636,3 4 922,0 210,1 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автомобилей и мотоцик-
лов 
1 970,7 4 337,6 7 740,0 10 683,4 12 464,3 7 456,7 631,7 
Транспортная деятельность, 
складирование, почтовая и курь-
ерская деятельность 
3 935,5 8 257,0 17 007,0 17 136,3 17 347,6 17 132,5 1 935,9 
Информация и связь 1 670,4 2 745,9 2 919,4 3 564,9 5 357,7 5 684,9 645,8 
Операции с недвижимым имуще-
ством 12 766,9 18 364,1 26 270,9 41 700,0 51 148,4 49 130,4 4 388,1 
Профессиональная, научная и 
техническая деятельность 781,4 1 404,1 2 895,3 2 644,8 2 339,3 2 675,4 424,7 
Государственное управление 506,5 1 072,0 2 013,8 3 919,2 3 003,9 2 329,4 232,1 
Образование 848,0 1 015,7 1 671,4 2 492,9 3 927,1 2 111,6 187,2 
Здравоохранение и социальные 
услуги 1 170,7 1 739,5 3 099,1 3 900,9 4 409,9 5 171,4 420,6 
Творчество, спорт, развлечения и 
отдых 1 358,0 1 257,7 3 160,8 4 358,8 3 710,9 2 312,5 220,2 
 
Основными источниками инвестиций в основной капитал традиционно являются частные инвестиции (табл.3). Но, не 
смотря на рост 2017 года, на необходимый уровень так и не вышли. 
Таблица 3 
Инвестиции в основной капитал по формам собственности [1] 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Инвестиции в  
основной капитал – всего 98 664,9 154 442,4 209 574,6 225 269,7 207 152,5 18 710,0 20 388,8 
в том числе  по формам  собственности: 
 государственная 45 630,4 61 780,1 88 971,1 83 399,8 79 550,1 7 661,9 8 451,6 
 частная 47 640,4 83 191,1 107 649,3 121 935,9 111 984,4 9 582,4 10 427,0 
 иностранная 5 394,1 9 471,2 12 954,2 19 934,0 15 618,0 1 465,8 1 510,2 
 
Мировая экономика в ближайшие десятилетия совершенно изменится: 
• Развитие робототехники приведет к безработице до 50%. В мире тестируются модели «безусловного базового до-
хода». Их цель не только социальная стабильность (сохранение уровня потребления при росте безработицы), но и изме-
нение структуры занятости в сторону инновационных креативных специальностей, новых моделей бизнеса.  
• Интернет вещей изменит информационную среду вплоть до появления искусственного интеллекта. Роль обработ-
ки, интерпретации и коммерциализации «big data» резко возрастает, что открывает «окно возможностей» для белорусских 
предприятий нарастить экспорт услуг.  
• Развитие 3-D принтеров изменит логистику с движения сырья и товаров на передачу информации. Производство 
будет приближено к клиенту как географически, так и с точки зрения уникальности товара. Для предприятий появляются 
рынки по разработке программного обеспечения 3-D устройств.   
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• Технология «Блокчейн» изменит банковскую систему, а возможно, и систему местного управления. В Швеции 
управление земельными ресурсами перевели на эту технологию.  
• Экология накладывает ограничения на постоянный рост потребления. Модель мировой экономики «постоянный 
экономический рост» сталкивается с проблемами. В мире предлагается переход с количественного роста потребления к 
качественному. 
• Масштабирование успешных моделей бизнеса. Конкуренция на мировых рынках смещается с конкуренции това-
ров к конкуренции моделей бизнеса. 
• Структура экономики в экономически развитых странах смещается в сторону товаров и услуг у которых цена оп-
ределяется не затратами, а инновативностью и маркетингом. 
• Для увеличения ВВП странам необходим рост населения с целью стимулирования потребления. 
Структура экономики Республики Беларусь не соответствует современным требованиям инновационной экономики. 
Но «окно возможностей» не закрыто. В Республике Беларусь принят ряд законодательных актов направленных на 
развитие предпринимательства, улучшения инвестиционного климата, развития информационных технологий. 
Необходимо создать действующий механизм инвестирования в ценные бумаги (акции и облигации). 
В среднесрочной перспективе сохранятся тенденции для роста ВВП Республики Беларусь. Но темпы роста будут 
снижаться. Кроме экономических рисков на постсоветском пространстве существует большая опасность очередного 
мирового кризиса. Учитывая цикличность мировой экономики (последний мировой кризис 2008-2009 года) и не 
исправление причин возникновения кризиса (разрыв между финансовым и реальным сектором),  в любой момент может 
начаться кризис с финансового сектора, но распространившись на реальный. Резервами для опережающего роста 
экономики Республики Беларусь: 
? Строительство: снижение объемов строительно-монтажных работ на фоне проведенной модернизации и 
увеличения мощности строительных предприятий создали возможности для роста. Существует стабильный спрос на 
жилье (общемировой показатель 1м кв на человека в год строительства жилья) и хороший мультипликационный эффект 
для экономики. 
? Сфера услуг: более 50% ВВП составляют услуги. Транспорт и логистика: резервы находятся как в развитии 
товаропроводящих сетей, так и трансграничных перевозках. Финансовые услуги: сектор технологически активно 
развивается, но фондовый рынок не развит. У населения инвестирование в ценные бумаги белорусских предприятий пока 
не является основной формой сбережения капитала. 
? IT-отрасль: Парк высоких технологий работает на экстерриториальном принципе. Необходимо распространять 
положительный опыт развития ПВТ на регионы. 
Производительность труда в среднесрочной перспективе будет отставать от среднеевропейской. Причиной является 
структура экономики. Сложившаяся структура экономики с упором на реальный сектор позволяет выйти на среднюю 
заработанную плату 500 долларов при благоприятной внешней конъюнктуре. Но для дальнейшего устойчивого роста 
необходимо ускоренными темпами развивать сектора экономики, где связь между ценой продажи и себестоимостью 
производства слаба (в себестоимости продукции условно-постоянные затраты превышают переменные). 
Для ускоренного развития необходимы опережающий рост инвестиций, прежде всего в активную часть основных 
фондов. Небольшой объем привлеченных прямых иностранных инвестиций – это индикатор того, что иностранные 
инвесторы не готовы рисковать своим капиталом.  
Мировая экономики меняется быстрыми темпами. Республике Беларусь необходимо при активизации инвестицион-
ной деятельности учитывать мировые мегатренды. Это позволит повысить глобальную конкурентоспособность белорус-
кой экономики. 
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Аннотация. В работе рассматриваются сущность, виды и формы организации оплаты труда, нормативное регулиро-
вание на территории РФ и инновационные аспекты по совершенствованию системы оплаты труда. Также рассматривается 
методика определения должностных окладов с использованием системы грейдов и KPI для увеличения производительно-
сти труда персонала. 
Ключевые слова: организация оплаты труда, система оплаты труда, стимулирование, система грейдов, система KPI. 
Цель данной работы заключается в исследовании особенностей организации оплаты труда на предприятии и совре-
менные пути совершенствования. 
Актуальность данного исследования состоит в том, что заработная плата на протяжении эволюционирования челове-
ческого общества была и остается в настоящее время основой благополучия для большинства членов общества. Оплата 
труда является одним из основных факторов мотивации работников на предприятии и одним из критериев выбора места 
работы. Следовательно, данная тема была и будет актуальной на протяжении многих лет. 
В современном мире, где с возрастающей конкурентной борьбой между предприятиями все более интенсивно и вос-
требовано ценятся квалифицированные и креативные трудовые ресурсы. И в борьбе за такими трудовыми ресурсами ра-
ботодателям приходится применять разные условия для их привлечения (использование различных форм оплаты труда) и 
дополнительные стимулирующие факторы. В последнее время особую популярность приобретает применение предпри-
ятиями и корпорациями стимулирование (материальное) труда работников в зависимости от полученного результата 
(особенно это развито на предприятиях связанных с инновационными технологиями и открытиями). 
